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делать это нетравматично и безболезненно – во время процедуры пациент ощущает лишь 
приятное тепло и легкое покалывание. Помимо разрушения жировых отложений, процедура 
кавитации улучшает систему кровоснабжения и дренаж тканей. За счет восстановления 
коллагеновых и эластиновых волокон происходит разглаживание морщин и складок, 
восстанавливаются цвет и эластичность кожи. 
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Реферат. Получено решение задачи о поправке второго порядка по электромагнитной 
константе связи для величины вращения плоскости поляризации фотонов в полностью 
поляризованном по спину электронном газе в квантующем магнитном поле. 
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Тирринга, оптическая теорема и приближенная формула, полученная Фоминым и 
Холодовым для резонансного сечения эффекта Комптона.  
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Вращение плоскости поляризации фотонов в веществе возможно вследствие эффектов 
Фарадея, Макалюзо-Корбино [2, с. 582] или Барышевского–Любшица. В последнем случае 
требуется наличие спиновой поляризации электронов в среде [1, с. 88–89]. В экспериментах 
по наблюдению вращения плоскости поляризации, выполненных в земных лабораториях, 
внешнее магнитное поле отсутствовало либо не оказывало заметного влияния на структуру 
уровней энергии электрона в атоме, которое могло бы привести к нарушению целостности 
атома. Выяснилось, что эффект Барышевского-Любшица преобладает в жестком 
рентгеновском диапазоне и возникает во втором порядке теории возмущений по 
электромагнитной константе связи ( )ce 2=α , где e  – элементарный заряд,   – 
постоянная Планка, c  – скорость света [1, с. 88–94]. 
При астрофизических магнитных полях, реализуемых, например, вблизи нейтронных 
звезд, ситуация существенно меняется, поскольку заметную роль играет квантование 
Ландау, а движение электронов теряет финитность в направлении линий индукции 
магнитного поля. При этом появляется возможность резонансного комптоновского 
рассеяния, когда виртуальный электрон попадает на какой-либо из уровней Ландау [3, с. 
321]. Если частота фотона далека от резонансной, то преобладает эффект Барышевского-
Любшица, который возникает уже в первом порядке теории возмущений по α  [4, p. 420–
422]. В противном случае возникает сложное взаимодействие всех трех эффектов, 
перечисленных выше. 
По аналогии с алгоритмом расчета во втором порядке теории возмущений по α  в 
отсутствие квантующего магнитного поля [1, с. 92–93] можно в том же порядке теории 
 





возмущений рассчитать угол поворота плоскости поляризации на единицу пройденного 
фотоном пути dxdϕ  в среде с поляризованными по спину электронами под малым углом к 
направлению вектора индукции квантующего магнитного поля. Полученный результат будет 
являться поправкой к результату, полученному ранее в первом порядке теории возмущений 
по α  [4, p. 420–422]. Для простоты будем считать спиновую поляризацию электронов 
полной, а все электроны – находящимися на нулевом уровне Ландау с собственными 
магнитными моментами, направленными по вектору индукции магнитного поля. 
Согласно [3, с. 324], в этом случае выражение для сечения комптоновского рассеяния 
фотона, движущегося под малым углом θ  к линиям индукции магнитного поля, вблизи 
резонанса равно (где 0r  – электромагнитный радиус электрона, 0B  – швингеровское 
значение индукции магнитного поля, m  – масса электрона) 
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Также будем использовать обозначения: en  – концентрация электронов, ω  – частота 
фотона, p

 – вектор спиновой поляризации электронов, n  – единичный вектор в 
направлении распространения фотонов, ( )ω2f  – функция, отвечающая за вклад в 
амплитуду комптоновского рассеяния вперед фотона на электроне (вклад зависит от 
соотношений между направлениями спинов фотона и электрона), ( )ω2Re f  и ( )ω2Im f  – 
действительная и мнимая части этой функции. Тогда [1, с. 91–93] 
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Тогда с учетом (1), (5)–(7) получаем: 
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Интеграл (9) можно вычислить аналитически путем разбиения отрезка интегрирования на 
2 части – от 0 до εκ −  и от εκ +  до ∞+  при 0+→ε ), в результате чего получаем: 
 
 













































,   (10) 
 
( ) ( ) ( )4222221 4,2 cmblnablna nΓ+−=−−= .   (11) 
 
Окончательный результат записывается через (8) с учетом (2)–(4), (10), (11). 
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Дыхание – единый процесс, осуществляемый целостным организмом. Процесс дыхания 
состоит из трех неразрывных звеньев: 
• внешнего дыхания или газообмена между внешней средой и кровью легочных 
капилляров, происходящего в легких; 
• переноса газов, осуществляемого системами кровообращения и крови; 
• внутреннего (тканевого) дыхания, т. е. газообмена между кровью и клеткой, в 
процессе которого клетки потребляют кислород и выделяют углекислоту. 
Работоспособность человека определяется в основном тем, какое количество кислорода 
поступило из наружного воздуха в кровь легочных капилляров и доставлено в ткани и клетки 
организма. Эти процессы осуществляются сердечно-сосудистой системой и системой 
органов дыхания. Например, при сердечной недостаточности наступает одышка, при 
недостаточности кислорода в атмосферном воздухе (например, на высотах) увеличивается 
количество эритроцитов – переносчиков кислорода, при заболеваниях легких наступает 
тахикардия. 
При исследовании дыхательной системы пользуются различными инструментальными 
методами, в том числе определением дыхательных объемов – частоты, глубины ритма 
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